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ABSTRACT
In this work, we show an easy and practical analytical method to quantify the content of heavy metals in grass 
used to feed catle located in areas of high vehicle traic low. Technique used in this work proved to be useful, 
easy sample preparation, wide dynamic range, and high performance. Analyzes were performed on a Fluores-
cence Spectrometer Energy Dispersive X- Ray ǻEDXǼ. Quantiication of metals was performed using the method 
of fundamental parameters. The analysis of the grass showed high content of elements such as Fe and Mn. Along, 
results indicated heavy metals concentration was highest in the proximity to the vehicle road, element Fe had 
highest concentration and element Cu had the lowest concentration, inally we determined minimal distance to 
the road vehicles to ensure the heavy metals concentration was minimal.
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RESUMEN
En este trabajo se muestra un método analítico práctico y sencillo para cuantiicar el contenido de metales pesados 
en pastos utilizados para alimentar ganado localizado en áreas próximas a zonas con lujo vehicular. La técnica 
utilizada en este trabajo mostró ser útil, de fácil implementación, amplio rango dinámico y gran rendimiento. Los 
análisis fueron realizados en un Espectrofotómetro de Fluorescencia de Energía Dispersa de Rayos-X (EDX). El 
método de parámetros fundamentales fue utilizado como método analítico. El análisis de los pastos mostró un 
elevando contenido de Fe y Mn. Además, los resultados indicaron que el contenido de metales pesados fue mayor 
para los pastos que se crecieron cerca de la carretera; el Fe fue el elemento que presentó la mayor concentración 
mientras que el Cu presentó el menor contenido, inalmente se determinó la distancia mínima de la carretera re-
querida para asegurar un contenido mínimo de metales pesados.
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